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Penelitian Kelayakan Usaha Pada Tanaman Akuarium Aquatic Plants Di Kota 
Salatiga Dan Kabupaten Semarang dilaksanakan pada bulan Maret-April 2016 di 
Salatiga dan Kabupaten Semarang. Tujuannya penelitian menganalisis kelayakan 
usaha aquatic plants dan mengetahui risiko serta mengatasi masalah tersebut. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif, jenis dan dengan data primer 
dan sekunder. Analisis data digunakan adalah kualitatif. Teknik uji keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber, perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan 
ketekunan. Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha aquatic plants layak 
dijalankan, dengan dilihatnya analisis kelayakan dari beberapa aspek, yakni aspek 
keuangan usaha ini layak dijalankan karena memiliki nilai IRR>1  yaitu sebesar 64% 
dan nilai NPV sebesar Rp.202.139 yang berarti positif. Aspek hukum layak 
dijalankan sebab legalnya dapat diurus. Aspek lingkungan layak dijalankan sebab 
tidak ada pencemaran lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran usaha layak dijalankan 
sebab memiliki pasar yang menjajikan dan konsumen yang potensial. Aspek teknis  
teknologi juga layak dijalankan sebab cara teknik sederhana dan alat yang mudah 
didapatkan dan aspek sumber daya manusia layak dijalankan sebab tidak 
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang sederhana, pekerja juga dibayar 
tidak begitu mahal. Risiko yang dihadapi adalah iklim, persainga harga, hama ulat 
dan keong. 
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FEASIBILITY OF AQUATIC PLANTS IN THE AQUARIUM PLANT CITY AND 
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Feasibility Research The Business Feasibility of Aquatic Plants Plants in Salatiga 
and Semarang District conducted in March-April 2016. The purpose of this research 
analysis the feasibility of aquatic plants business and know the risks of the business 
and solving the prpblem. This type of research is descriptive qualitative, the type and 
the primary and secondary data. The data analysis was qualitative. Mechanical test 
the validity of the data using triangulation sources, the extension of observation, and 
increase endurance. The results showed that aquatic plants viable businesses, with 
saw a feasibility analysis of several aspects, financial aspects of the business is 
feasible to run because it has a value of IRR> 1 that is equal to 64% and NPV of 
Rp.202.139 which is positive. The legal aspect viable legal reasons can be taken care 
of. Environmental aspects eligible to run because no environmental pollution. Market 
and marketing aspects of the business viable because the market has a promising and 
potential customers. The technical aspects of the technology are also eligible to run 
because how simple techniques and tools that are easy to obtain and aspects of 
human resources eligible to run because it does not require knowledge and skills that 
are simple, well paid workers are not so expensive. The risks of the ths business are 
climate, price competition, Pest  which are caterpillar and snails. 
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